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Kejadian kasus HIV/AIDS yang terus meningkat masih menjadi perhatian dunia. 
Kota Surakarta menjadi penyumbang terbesar kedua dalam kasus HIV/AIDS di 
Jawa Tengah dengan jumlah kumulatif kasus HIV tahun 2017 sebesar 404 jiwa. 
Di Surakarta sebanyak 102 kasus di bulan Juni–Agustus 2018. Masalah yang 
terkait HIV/AIDS terutama pada ODHA yaitu adanya stigma di masyarakat. Salah 
satu bentuk stigma adalah tidak mau berjabat tangan atau melakukan kontak 
dengan ODHA. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi stigma adalah 
pembentukan Warga Peduli AIDS (WPA). Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis hubungan pengetahuan, sikap dan persepsi anggota WPA tentang 
HIV/AIDS dengan stigma pada ODHA di Surakarta. Jenis penelitian ini adalah 
analitik yang bersifat observasional dengan rancangan penelitian cross sectional. 
Populasi penelitian adalah anggota WPA sebanyak 153 orang. Sampel diambil 
sebanyak 99 responden dengan menggunakan teknik Cluster Random Sampling. 
Analisis data menggunakan Uji Chi Square dengan taraf kepercayaan (CI) 95%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara 
pengetahuan (p value = 0,201), sikap (p value = 0,077) dan persepsi (p value = 
0,451) anggota WPA tentang HIV/AIDS dengan stigma pada ODHA di Surakarta 
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The increasing incidence of HIV/AIDS cases is still a concern of the world. The 
city of Surakarta is the second largest contributor to HIV/AIDS cases in Central 
Java with a cumulative number of HIV cases in 2017 of 404 people. In Surakarta 
there were 102 cases in June – August 2018. Problems related to HIV/AIDS, 
especially in PLWHA, were stigma in the community. One form of stigma is not 
wanting to shake hands or make contact with PLWHA. The effort that can be done 
to reduce stigma is the establishment of the AIDS Care Community (WPA). This 
study aims to analyze the relationship of knowledge, attitudes and perceptions of 
WPA members about HIV/AIDS with stigma on PLWHA in Surakarta. The type of 
this researchwas analytical observational with a cross sectional study design. The 
study population was 153 members of WPA. Samples were taken as many as 99 
respondents using Cluster Random Sampling techniques. Data analysis used Chi 
Square Test with 95% confidence level (CI). The results showed that there was no 
significant relationship between knowledge (p value=0.201), attitude (p 
value=0.077) and perceptions (p value=0.451) of WPA members about HIV/AIDS 
with stigma on PLWHA in Surakarta. 
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AIDS  : Acquired Immuno Deficiency Syndrome 
ARV  : Anti Retroviral Virus 
Ditjen P2P : Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
DKI  : Daerah Khusus Ibukota 
DNA  : Deoxyribonucleic Acid 
HIV  : Human Immunodeficiency Virus 
HTL  : Human T Lymphotropic 
IMS  : Infeksi Menular Seksual 
Kemenkes : Kementrian Kesehatan 
KPA  : Komisi Penanggulangan AIDS 
LVA  : Lymphadenopathy Associated Virus 
ODGJ  : Orang Dengan Gangguan Jiwa 
ODHA  : Orang dengan HIV/AIDS 
PKU  : Pembina Kesejahteraan Umat 
RI  : Republik Indonesia 
RNA  : Ribonucleic Acid 
RSJ  : Rumah Sakit Jiwa 
RSU  : Rumah Sakit Umum 
WPA  : Warga Peduli AIDS 
WHO  : World Health Organization 
 
